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ص:     م
شاري التوجيه واإل  ة نظر عينة ملس زائر من وج ة با بو الية إ التعرف ع فاعلية العمل اإلرشادي  املؤسسات ال رشاد دف الدراسة ا
صص اإلعالمية و  ، و كذا التعرف ع درجة فاعلية ا املقابالت اإلرشادية  العمل اإلرشادي، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة املدر وامل بوالية املغ
يان  مع املعلومات تم استخدام است ا استخدمنا املن الوصفي، و عة عشرة فقرة ( واختبار فروض ) 14لقياس مستوى العمل اإلرشادي يتضمن أر
ا مطبقا ع عينة شارا للتوجيه واإلرشاد املدر  )20( عشرون  قوام ،مس زمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية و   وامل  spssعد استخدام برامج ا
ة  ة،  إ، تم التوصل  تحليل نتائج الدراسة 22ال ة كب بو صص اإلعالمية و املقابالت  أن درجة فاعلية العمل اإلرشادي باملؤسسات ال كما أن ا
ة  فاعلية العمل اإل  م بدرجة كب سا مة أك اإلرشادية  ة  للمسا بو عض التوصيات لتفعيل العمل اإلرشادي باملؤسسات ال رشادي، كما تم تقديم 
 . ن املستوى التعلي   تحس
بوي ، اإلرشاد  ية: حلمات مفتا شار التوجيه، اإلرشاد ال    .املؤسسة التعليمية، مس
 
ABSTRACT:  
The current study aims to identify the effectiveness of counseling work in educational institutions in Algeria 
from the point of view of a sample of school and vocational guidance and counseling counselors in the state of Al-
Mughir, as well as to identify the degree of effectiveness of media classes and counseling interviews in counseling 
work. To collect information, a questionnaire was used to measure the level of counseling work that includes 
fourteen paragraphs (14) applied to a sample of twenty (20) counselors for school and vocational guidance and 
counselling, and after using the SPSS version 22 programs in analyzing the results of the study, it was concluded 
that the degree of The effectiveness of counseling work in educational institutions is great, and media sessions and 
counseling interviews contribute greatly to the effectiveness of counseling work, and some recommendations 
were made to activate counseling work in educational institutions to contribute more to improving the educational 
level. 
Keywords: counseling, educational guidance, guidance counselor, educational institution. 
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  مقدمة:  -1
بوي،  قل ال سلوك الفرد وتفاعله داخل ا تمام أك   ن إ اال ة واالجتماعية تقود املتخصص بو أصبحت املشكالت ال
ذا ما طور   تماماته واحتياجاته  ورغباته، و م الفرد وميوله وا م إ محاولة تف ا الفرصة وأدى  بوي وأتاح ل ات اإلرشاد ال نظر
ام بفعالية  الرفع من املستوى  .  لإلس  التعلي
ذا الطرح من خالل محاولة معرفة طبيعة التلميذ وحاجاته وميوله ورغباته من أجل  ة ع  بو وقد عكفت املنظومات ال
ة تحقيق التوافق الدرا والنف له وتكيفه مع  متطلبات  بو ذا من خالل  رسم وتخطيط املنا ال ر  ظ ئة املدرسية، و الب
ة املسطرة  بو داف ال غية  تحقيق األ ذا  م ،و انب النف للتالميذ والفوارق الفردية بي س ترا ا وتب طرائق وأساليب تدر
ة  بو  من طرف املنظومة ال
ة ال أول بو ا من املنظومات ال زائر كغ ة  وخاصة من وا بو بوي  املؤسسات ال ة إ مجال اإلرشاد ال مية كب ت أ
اإلصالحات  االستجابة   خالل  غرض  بوي،  ال ال  ا ام   وال ساس  ا امليدان  ذا  أدرجت  ال  ة،  زائر ا للمدرسة  ة  األخ
يل تحقيق حاجات  ومتطلبات التالميذ  داف ومرامي املؤسسات التعليمية  س ا الذي لأل م خاصة  الوقت ا وتوجيه طاقا
ي.  بوي والسلو ال ال ا خاصة  ا ة وزادت من أعبا بو ر سلبية ع املؤسسات ال د تحديات، أفرزت ظوا  ش
ال إال أن ذا ا ود املبذولة   ل ا الرغم من  ات  و ي الكث من النقائص والع عا بوي ال يزال  زائر،    اإلرشاد ال ا
ميته  خلق الفارق  عظم أ ة مقارنة  سبة كب ستغل ب ناء املشروع املستقب وامل للتلميذ.    إذ أنه  لم    للمستوى التعلي و
زائر، والوقوف ع  ة با بو بوي باملؤسسات ال ذه الدراسة امليدانية إبراز فاعلية اإلرشاد ال وعليه نحاول من خالل 
ا م الصعو التوجيه واإلرشاد املدر وامل أ شاري  ة نظر مس الفاعلية، حسب وج ذه  ه  تحقيق  ت والعراقيل ال تواج
 .( ة(مدينة املغ زائر   بإحدى املدن ا
ساؤل  : وذلك من خالل طرح ال   الرئ التا
زائر؟  ة  با بو   ما درجة فاعلية العمل اإلرشادي باملؤسسات ال
ثقت عنه  ساؤالت الفرعية: والذي ان   ال
  شاري التوجيه املدر وامل  تحقيق فعالية العمل اإلرشادي صص اإلعالمية املقدمة من طرف مس ما درجة فاعلية ا
ة ؟  بو  باملؤسسات ال
  شاري التوجيه املدر وامل  تحقيق فعالية العمل اإل رشادي ما درجة فاعلية املقابالت اإلرشادية املقدمة من طرف مس
ة ؟  بو   باملؤسسات ال
 الفرضية العامة -1-1
 .زائر ة با بو ة باملؤسسات ال ة كب بو  درجة فاعلية العمل اإلرشادي باملؤسسات ال
زئية  -1-2   الفرضيات ا
 شاري التوجيه واإلرشاد صص اإلعالمية املقدمة من طرف مس م ا ة سا فعالية  تحقيق  املدر وامل بدرجة كب
زائر. ة با بو  العمل اإلرشادي باملؤسسات ال
 شاري التوجيه واإلرشاد م املقابالت اإلرشادية املقدمة من طرف مس ة  تحقيق فعالية  سا املدر وامل بدرجة كب
زائر. ة با بو  العمل اإلرشادي باملؤسسات ال
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مية الدراسة:  -1-3   أ
مية  الدراسة  الوقوف ص أ ام واإلجراءات  تت زائر، وامل ة با بو ع مدى فاعلية العملية اإلرشادية  املؤسسات ال
، من أجل تحقيق التوافق الدرا والنف لدى التالميذ،  شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل ا مس ستخدم والوسائل ال 
. إضافة إ  يط املدر م داخل ا ز مستوى التكيف لد عز ض العملية اإلرشادية . و ع ات ال    التعرف ع الصعو
داف الدراسة :  -1-4   أ
:   دف الدراسة إ
  .زائر ة با بو  الكشف ع درجة فاعلية العمل اإلرشادي باملؤسسات ال
  املدر شاري التوجيه واإلرشاد  املقدمة من طرف مس صص اإلعالمية  وامل  تحقيق التعرف ع درجة فاعلية ا
زائر.  ة با بو  فعالية العمل اإلرشادي باملؤسسات ال
  املدر وامل  تحقيق فعالية التوجيه واإلرشاد  شاري  املقدمة من طرف مس اإلرشادية  إبراز درجة فاعلية املقابالت 
زائر. ة با بو  العمل اإلرشادي باملؤسسات ال
  :  اإلطار النظري والدراسات السابقة -2
يمية:  -2-1 ة املفا   املقار
ف اإلرشاد:  -2-1-1  عر
سان بالفتح يرشد رشدا،  5-1956،3لغة: ورد  لسان العرب ابن منظور ( . رشد اإل ) (الرشد والرشد والرشاد: نقيض ال
و نقيض الظالل، إذا أصاب وجه األمر  و راشد ورشيد. و ديث بالضم،  ورشد بالكسر. يرشد رشدا ورشادا ف ق. و ا والطر
عدي) والراشد اسم فاعل من رشد يرشد رشدا، وأرشدته أنا،  ورشد  لفاء الراشدين من  سن وسنة ا ف (عليكم  النبوي الشر
تدى له،   شد فالن ألمره إذا ا قال اس شده طلب منه الرشد. و داه، واس أمره: رشد فيه. وأرشده هللا وأرشده إ األمر ورشّده: 
شد. وراشد ومرشد ورشيد ورشد وشاد: أسماء. وأر  س   شدته فلم 
اته  ساق تدب و الذي ت ا. وقيل:  م عل م ودل دا م أي  لق إ مصا و الذي أرشد ا عا الرشيد:  و أسماء هللا 
سديد مسدد.      يل السداد من غ إشارة مش وال  ا ع س   إ غايا
وا املصادر  تزخر  وتختلف  اصطالحا:   ا  وعناصر ا  أجزا عض  تلتقي   مختلفة  فات  بتعر باإلرشاد  املتعلقة  ملراجع 
ن.  تمامات  ومجاالت و تخصصات الباحث ذا تبعا الختالف ا   البعض اآلخر  و
ص1984،120فيعرفه عمر ( لية ل وانب ال م نفسه بالتعرف ع ا ساعد الفرد ع أن يف عليمية  ته )  بأنه: " عملية 
بوي  م  نموه ال وتطوره االجتما وال سا ح يتمكن من اتخاذ قراراته بنفسه وحل مشكالته بموضوعية مجردة مما 
اته  ا بخ م الغاية  تحقيق  اإلرشادية نحو  العملية  يتو دفع  الذي  املرشد  ن  نه و ب سانية  ، وذلك من خالل عالقته اإل وامل
نية".       امل
ع ن  شد لديه ظروف مؤقتة أو دائمة، 1996،885رفه الشناوي ( ح ل ملس ا مرشد مؤ )ع أنه:" املساعدة ال يقدم
ا وذلك  إطار عالقة الوجه للوجه".  ذه الظروف أو التعامل مع دف مساعدته ع التخلص من  رة أو متوقعة،    ظا
ن يت أن ن السابق ف و عالقة ب و من خالل التعر شد تتمحور حول مساعدة اإلرشاد  ن املرشد و املس ن أي ب ن طرف
ة  تمع من خالل تقو نية و دمجه  ا ة و امل بو له و مرافقته  تحقيق غاياته  ال م ذاته و حل مشا شد  ف املرشد للمس
  تفاعله داخله
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ي العم املتخصص  مجال الت انب اإلجرا و ا و العملية التفاعلية ومنه يمكن القول أن  اإلرشاد  وجيه واإلرشاد و
م ذاته  العملية بمساعدة التلميذ ع ف شد) يقوم فيه املرشد من خالل تلك  نية بناءة (مرشد ومس شأ عن عالقات م ال ت
م و املدرس،,  ي   الذا ي, وتحقيق توافقه  سلوكه اإليجا ا وتنمية  والتبصر بمشكالته ومواج اناته  م ن خالل ومعرفة قدراته و
ارات املتخصصة للعملية اإلرشادية.   الفنيات وامل
بوي:  -2-1-2 ف اإلرشاد ال   عر
سم بالتقبل 2009،12وتطرق الطروانة( ن ت ص ن  بوي عند فاولر بأنه:"عالقة طوعية ب ف اإلرشاد ال ) كتابه لتعر
الذي   ص  ال و  تتعلق بمص توازنه واآلخر  ل  أو مشا لة  ما لديه مش يتح ببعض أحد املساعدة وأن  به تقديم  ض  يف
ذا  قة املتبعة   ا لوجه والطر ون العالقة بصورة مباشرة وج صائص ال تمكنه من تقديم تلك املساعدة ،وأن ت السمات وا
اطبة والكالم". ال  ا   ا
) م  ش م يتم  2007،350و بوي  ال اإلرشاد  بـأن  بوي:"  ال ليامسون لإلرشاد  رى و ف و عر ندا ع  كتابه مس   (
يقوم  بوي  ال اإلرشاد  أن  له، بمع  التعلم  الفرد وتوف فرص  صية  تنمية  إ  س  ال  املؤسسات  لدى  ة  بو ال املواقف 
الفرد صية  القوة   تمعه. كذلك فاإلرشاد  بمعرفة مصادر  له و ا من أجل بناء املواطن الصا خدمة  عمل ع تنمي و
ساعد التلميذ ع تحقيق ذاته."  شاطات ال  شمل جميع ال بوي   ال
س مجرد تقديم النصائح كما تقول العزة ( ا املرشد، وأنه أك 2006،11واإلرشاد ل ح لول ال قد يق ) وال ين عن ا
ات عقلية واجتماعية من ت ن اتجا و ن الفرد من التخلص من متاعبه ومشكالته وت دف إ تمك لة آنية، إذ أنه  قديم حل ملش
 . س والعق وامل ق نموه النف واالجتما وا ل املعيقات ال تقف  طر شد ع التخلص من  ساعد املس ة  و   وتر
املية وذلك باعتبار ومن خالل ما سبق يمكن القول، أن ال بية عالقة ت ن اإلرشاد وال أن العملية اإلرشادية تتم   عالقة ب
االت الفردية  عمل ع دراسة ا ة  ذه األخ بية والتعليم والعكس. حيث أن  ة من ال الوسط املدر و تتضمن عناصر كث
أو نفسية  أو  بيداغوجية  سواء  جوانب   عدة  من  للتالميذ،  ماعية  املستمرة   وا عة  واملتا املرافقة  ع  العمل  وكذا  اجتماعية 
م   وقدرا يتوافق  بما  وامل  الدرا  م  مشروع بناء  مللتالميذ   انيا م آليات وأساليب و املرشد  ستخدم  الصدد  ذا  و   ،
ساعده ع تحقيق التوافق الدرا والنف للتلميذ.    إرشادية 
شار التوجيه و  -2-1-3 ف مس : عر   اإلرشاد املدر و امل
م  التقو ة  مدير طرف  املسطر من  املدر  التوجيه  برنامج  تنفيذ  ع  عمل  و الوطنية  بية  ال وزارة  إ  ع  تا موظف  و 
بية الوطنية.  ل وزارة ال يا   والتوجيه واالتصال، و أحد 
س روكالن عت  ع أنه املسؤول األول ع تنفيذ عملية التوجيه وقد عرفه مور و مختص  التوجيه ،و املدر وامل و
ه باعتماد مبادئ وتقنيات علم النفس.  افة املعلومات حول الطالب املراد توج م ع جمع   من أقدر الناس وأكف
بية الوطنية  ا القانون التوجي لل شار التوجيه كما حدد ام مس  08/315واملرسوم التنفيذي رقم  04/08وتنحصر م
: 13/11/91املؤرخ   827/91لقرار وا شار التوجيه املدر وامل  ماي ام مس   املتضمن تحديد م
 التعليمية تحت إشراف   -أ شاطه  املؤسسات  التوجيه واإلرشاد املدر وامل  شار  التوجيه  يمارس مس مدير مركز 
ا.  تقنيا،   ومدير املؤسسة إدار
 ن/التوجيه  -ب و م/ الدراسات والت س/التقو  .اإلرشاد/اإلعالم والتحس
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ف املؤسسة التعليمية ( املدرسة)  -2-1-4   عر
ا ان( لغة:  عرف ان  يدرس فيه  التالميذ . 2003،722ج   ): (درس) ج مدارس و م
ة ( ف2016،26اصطالحا:  واستدلت حور ا للمدرسة بتعر ف عر عد  )    ا:" املؤسسة االجتماعية  الثانية  بوعناقة بأ
تمع الكب  شبه ا م، و مجتمع مصغر  عليم بية أفراده و تمع ل ا ا شأ مية، ومتخصصة أ املؤسسة األو األسرة  األ
شطة والعالقات  ا مجموعة من األ ا تضم داخل تمع عالقة تبا االجتماعيةأل ا با ا".املتعددة وعالق و عت وسطا تر   دلية كما 
ات  بية ونقل الثقافة  وا عملية ال ا القيام  ع مادي ومعنوي مخول ل ة الرسمية ذات طا بو فاملدرسة  املؤسسة ال
النمو  ة لذلك، مع مراعاة خصائص  املادية واملعنو الظروف  ل  شء من خالل توف  ال ن  و صب ل الفضاء ا عد  لألفراد، و
ي االجتماعية والنفسية للتالميذ  من خال ا األثر اإليجا ون ل شئة التالميذ بخلفية سليمة ومتوازنة لي دف ت ل املرافقة واإلرشاد، 
تمع.     عد ع ا   فيما 
مية -2-3 بوي  املدرسة ( األ داف):  -اإلرشاد ال   األ
بوي:  -2-2-1 مية اإلرشاد ال   أ
ذ ل ة  امل اجة  ل استجابة  بوي  ال اإلرشاد  عملية  تطورت  م  لقد  مساعد غية  ماعات  وا األفراد  لدى  دمة  ا ه 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية،  ا  عاد أ ل  ب م  يطة  ا الظروف  طبيعة  م  وف م  واستعدادا م  انيا إم ع  التعرف 
اجة املاسة للعملية اإلرشا ا  تأكيد ا ات عديدة وعوامل مختلفة دورا كب ة . والثقافية، ولقد لعبت متغ بو   دية ال
ـــري( ر ات كما ذكرت ا ذه املتغ م  عت عصر القلق حيث 2011،25ولعل أ ش فيه والذي  ع ا الذي  و العصر ا  (
 ، االجتما رمان  وا األمراض  شار  وان بالغالء،  مقارنة  املع  املستوى  ي  وتد والتفرقة  والبطالة  والفقر  الت،  والو روب  ا
ديثة، والتفكك األسري ونقص التعليم واال  ور التقنية ا ، والثورة املعلوماتية وتنوع سبل االتصاالت، وظ ي واملعر ا نفجار الس
ا من األمور ال تجعل  ا وغ ا وفروع شعب أقسام اديمية و عدد التخصصات األ مة، واالنحرافات السلوكية و ر شار ا وان
ة لتقديم الع اجة إ اإلشراف ضرورة م ة أو القلق أو عدم القدرة ع اتخاذ ا عانون من ا ون واملساعدة لألفراد الذين 
م  ستد اإلرشاد، فالطلبة  املؤسسات التعليمية  يختلفون  فيما بي ل الفروق الفردية أحد العوامل ال  ش القرار السليم.و
م بحاجة ماس ات مما يجعل اجات، وامليول واالتجا ة السليمة.   القدرات وا م الوج وج م و   ة إ من يرشد
دة إ مساعدة الطلبة  س جا ، واملؤسسات التعليمية  ستوجب اإلرشاد والن ا األفراد  ات النمو ال يمر  كما أن ف
م  ساعد يح، مما  م االستغالل ال م إ كيفية استغالل أوقا رشاد م، و د  من خالل عملية اإلرشاد إلشباع حاجا  تجو
م.  (عطاء هللا، م وقدرا م  بتحديد االختيار امل الذي يتوافق و طموحا سمح ل م الدرا و   ) 2008،78 تحصيل
ا،  جوان جميع  من  الطالب  صية  نمية  ب تمام  واال الشاملة،  ودة  ا نحو  واالتجاه  يمه  ومفا التعليم  ر  تطو إن 
د، و تطور املنا وطرق  واالقبال الشديد ع امعات واملعا تمع، وازدياد عدد املدارس وا التعليم من قبل جميع شرائح ا
ن،  س، وكيفية إعداد املعلم لزاميةالتدر تمعة دفعت إ اإلرشاد  و ذه األمور ا ل  ة،  التعليم، وتطور إعداد القيادات اإلدار
م ع التقليل من الف ي املستوى التحصي للطلبة، إضافة إ ذلك ملساعدة الطلبة وذو سرب وتد الرسوب وال اقد التعلي 
الضغوط واألمراض وسوء  يجة لعوامل عديدة  عض الطلبة ن ر لدى  ة  ال تظ بو ناك العديد من املشكالت  السلوكية وال ف
ذه املشكالت تحتاج لوجود مرشد وموجه الذ بية أو الصراع أو ما شابه، و ا، ال با لة ودراسة مس ض منه تحديد املش ي يف
التعليمية  العملية  محور  اعتباره  ع  الطالب  إ  تنظر  ديثة  ا بية  ال أن  كما  ا  م التخلص  ع  الطالب  ومساعدة 
ــري، ر ة(ا بو   ) 2011،25ال
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بوي:  -2-2-2 داف اإلرشاد ال   أ
وم شديد إذ  ة ل وم التكيف  اآلونة االخ قيل أن املصط ذاته يكتنفه الغموض والتناقض، فمن ناحية عرض مف
س  دف الذي  ا، و نفس الوقت نقول أن ال ماعة ح تقبله وتألف وجوده ف تحقيقه  إنطلب من الطفل أن يتكيف مع ا
ان م ه إذا  عب ون صادقا  مشاعره و أصيال   س له أن ي صية الفردية، فكيف ي ماعة و تنمية ال ضطرا لالمتثال ل
س كم املستقلة؟  .أل ه البعض مرادفا للتكيف حائال دون ا عت   االمتثال الذي 
ة ، بل  يو سم با م بصورة ت م لبعض عض سبوا الكفاية والقدرة ع التنافس  ففي املدرسة يطلب من التالميذ أن يك
ن، ذب ونو م م يتعلمون  نفس الوقت أن ي العدوان، ولك ماعية.  و يات ا ر ا ن وغ ذلك من مظا موا حقوق اآلخر وأن يح
عض  ي عند  ري يف إ االضطراب الوجدا ذا التناقض الظا   . األطفالومثل 
ا ما تخلف الفرد مثال  حالة  اضطراب  قة مثال كث عض املساعدة  مختلف أوقات نموه، فاملرا ل فرد يحتاج ا  إن 
ب الت س ز  قة أمر حساس بوجه بل و م  أثناء املرا اجة العطف والف ذه املرحلة، وا ات املفاجئة ال تطرأ عليه   غ
ذه األيام الصعبة .  سالم   قه  ق ع شق طر ساعد املرا   خاص. و وسع اإلرشاد أن 
اجة إ اإلرشا انت ا نا  ا، ومن  اصة  ا ا ل ياة مش ل مرحلة من مراحل ا د حاجة مستمرة و تصبح وظيفة ول
م. ولقد وصف الفيلسوف وليام  مساعدة حاجة مستمرة. و تصبح وظيفة اإلرشاد اإلرشاد ة مشكال األفراد باستمرار ع مواج
ياة وعندما  ا مشكالت  باستمرار ع  شب  سان كما ذكر جمس ي اإل فتفك  الشعور.  تيار من  بأنه  شري  ال التفك  جيمس 
ون  تختلط األمر  ا ع صورة إرشاد مثال ال ت ارجية ال يتلقا ع الفرد او يصبح غ قادر ع التفك املنطقي فإن املساعدة ا
ة أيضا.(دونالد، ة فحسب،بل وم   ) 2005،56ضرور
ص عبد اللطيف دبور (  داف العملية اإلرشادية  النقاط التالية: 34،2007ولقد    )أ
 ي لدى ال وم ايجا ة تنمية مف ما يتوافق مع ما يتمتع به الطالب من خصائص نمائية ضمن مرحلته العمر  طالب، و
  .صية واالجتماعية ة وال بو ته، من النوا ال ي ن الطالب و  تحقيق التوافق ب
  ،ة النفسية للفرد امتحقيق ال به ع حل مشكالته بنفسه. إسعاده  واإلس  ، وتدر
  ة، بأن توظف املدرسة املمارسات ال تؤدي بو ن العملية ال صية الطالب، وا االستفادة  إتحس امل   تحقيق الت
ة،  بو شراكمن املستحدثات ال ل فعال  العملية التعليمية التعلمية.  و ش  الطلبة 
  م قدراته و ميوله و القرارات، من خالل مساعدته ع تف اتخاذ  شد ع  اناتهتنمية قدرة الطالب املس اته  إم واتجا
م  بناء  ذا الف تا استغالل  امة  حياته. أرضية ومشاعره، و  صلبة التخاذ القرارات ال
 ا ياة، واستخدام اصة ل ته ا شكيل رؤ ساب الطالب القدرة ع  ا، و بتا  اك ياتية ال يواج  تحليل املواقف ا
قه.  ض طر ع  إيجاد حلول جديدة للمشكالت ال 
  القوة نقاط  به، ومساعدته ع معرفة  ار موا ظ ميوله و يعه ع تحقيق  للطالب، و الفردية  صوصية  مراعاة ا
ا. ا، ومعرفة نقاط ضعفه ومعا ز عز  عنده و
 دوء واالتزان.األفضلع لتغ نحوى  إكساب الطالب القدرة ات الغ املتوقعة برصانة وال   ، والتكيف مع املتغ
 . ة للفعل التعلي رات ال تجعل من اإلرشاد املدر ضرورة م م امل ن أ ل التا يب   والش
  










ل  ة لإلرشاد املدر. 1الش رات الضرور   املصدر:من تصميم الباحث  يو امل
شار  -2-2-3 وي باملؤسسة  مس ة:التوجيه واإلرشاد املدر وامل كمرشد تر زائر   التعليمية ا
بية الوطنية رقم : 827حّدد القرار الصادر عن وزارة ال شار التوجيه  1991نوفم 13واملؤرخ  ام املسندة ملس جملة من امل
بوي؛ مثل:  عملي التوجيه واإلرشاد النف وال ا ما يتعلق    املدر م
 )شار التوجيه بجميع األعمال املرتبطة بتوجيه التالميذ06املادة ف مس لّ .  ): ي م املدر عة عمل م ومتا عالم   و
 )13املادة: شاطات التوجيه املدر وامل  مجال التوجيه فيما ي   ): تتمثل 
 .بوي شاط ال بوي قصد مساعدة التالميذ ع التكّيف مع ال   القيام باإلرشاد النف وال
  عانون ة قصد التكّفل بالتالميذ الذين  ل خاصة. إجراء الفحوص النفسية الضرور   من مشا
  .ا ن مدرسيا واملشاركة  تنظيم التعليم املكّيف ودروس االستدراك وتقّييم ف   املساعدة  عملية استكشاف التالميذ املتخلّ
عة للعمل املدر  عملي املتا و قيامه   ، شار التوجيه املدر ام مس ذا القرار الوزاري أن من ضمن م يت من خالل 
شار) بإجراء  واإلرشاد النف انية قيامه(املس بوي قصد مساعدة التالميذ ع التوافق الدرا املطلوب، باإلضافة إ إم وال
م  التكّفل  أجل  ن دراسيا من  املتأخر التالميذ  مة  استكشاف  اصة، واملسا ا املشكالت  للتالميذ ذوي  النفسية  الفحوص 
 . م املدر عة عمل   ومتا
زائر : األطـر التنظ  -2-2-4 ـة با بو   يميـة للعمـل اإلرشادي  املؤسسة ال
دة الرسمية، ر ) اإلطار األمثل ملمارسة العمل اإلرشادي  املنظومة 2008،20يمثل التوجيه املدر و امل كما جاء  (ا
ن خدمات التوجيه املدر وا زائر ع تحس مة عملت ا ذه امل ة وإلنجاح  زائر ة ا بو ة للتالميذ واملدرسة معا، ال مل املوج
وم التوجيه وأساليبه إلخراجه من  ع اعتبار أن املمارسات السابقة للتوجيه املدر وامل فرضت ضرورة إعادة النظر  مف
ام الفع  رفع  ة واإلس بو عة النفسية وال سي اإلداري للمسار الدرا للتالميذ إ مجال املتا بوي حقل ال مستوى األداء ال
امعات  ا خر  من  واإلرشاد  التوجيه  ميادين  متخصصة   إطارات  وتوظيف  للتلميذ.  الفردية  واألداء  ة  بو ال للمؤسسات 
م   ام ا يمارسون م ف  ادة معادلة مع بية أو ش س  علم النفس أو علم االجتماع أو علوم ال سا ادة ل ن ع ش اصل ا
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و املسؤول ع تنفيذ  ة و بو ام العمـل اإلرشادي داخل املؤسسة ال واإلرشاد املدر وامل املسؤول واملتخصص األول للقيام بم
ا ول ع امج اإلرشادية ومتا شار ذات أثر حاسم  نجاح ال نية للمس صية وامل ذا فإن توفر مجموعة من الصفات والسمات ال
  أو فشل العملية اإلرشادية . 
زائر.  -2-2-5 نـي با شـار التوجيه املدرسـي وامل ـام مس   م
التوجيـه  بالعمـل ع تطبيق برنامـج  ة  الثـانو شار التوجيه املدر   ام وظيفة مس ص م و اإلرشاد املدر فيما   تت
عليمـات إدارة التوجيه  عة لتوصيـات و ستد ذلك من تنفيذ و متا افة جوانبه وما  م   رشاد يتعلق بخدمات توجيه التالميذ و
نام داف ال م لتحقيق أ ذا الشأن واتخـاذ الوسائل والسبل املناسبة لظروف تمدرس التالميذ واحتياجا ج كما املدر وامل  
دة الرسمية، ر بية الوطنية (ا اص بوزارة ال ة  الشق ا زائر ة ا ور م دة الرسمية ل ر : 2008،15 جاء  ا   ) و كما ي
  نامج التوجيه واإلرشاد املدر  ضوء التعليمات والنصوص املنظمة لذلك واعتماده من طرف طط السنوي ل إعداد ا
. مدير مركز التوجيه املدر    و امل
 .ل عضو بمسؤوليته داف التوجيه واإلرشاد وخدماته لضمان قيام  تمع املدر بأ  إعالم ا
  . نامج ذا ال ا  الت ووثائق ال يتطل انيات واألدوات الالزمة للعمل من   يئة اإلم
  .شاطاته الس ع مستوى املؤسسة وعرض حصيلة  ل ا  املشاركة  أعمال 
 بوي للمؤسسة بتحليل النتائج إعداد وتن ق ال سيق مع الفر ا مناسبة بالت فيذ مشروع املؤسسة من خالل اآلليات ال يرا
عداد دراسات ميدانية حول مختلف املشكالت املدرسية .   املدرسية و
  . ام ن ا و شروط الولوج للمسار امل والت اصة   القيام باالستقصاءات  ا
 إعالم   . ن األداء املدر م  تحس شرك ل ما من شأنه   س األولياء ب   وتحس
زائر.  -2-2-6 نـي با   خدمـات برنامـج التوجيـه و اإلرشـاد املدر و امل
مركز  إشراف  و امل  و  املدر  بالتوجيه  ن  العامل ن  شار املس طرف  من  املطبق  وامل  املدر  التوجيه  برنامج  يصاغ 
بية الوطنية حيث يرتكز ع التوجيه امل  م والتوجيه و االتصال لوزارة ال ـة التقو شاطـات مدير نامج الرئ ل در وامل من ال
ا كماي :  دمات ندرج شاطات وا   مجموعة من ال
2-2-6-1-  :   خدمات اإلعالم املدر
  ، اصة باإلعالم املدر و امل ن وتحديد الوثائق ا   جمع وتحي
  شيط خلية اإلعالم والتوجيه املوجودة بمؤسسة إقامته ق ت   إنجاز الوثائق اإلعالمية عن طر
  عة متوسط، واألو ثانوي والثالثة ثانوي حول املسارات املدرسية صص اإلعالمية لتالميذ السنة الرا نية. تنظيم ا   وامل
  واألولياء التالميذ  استقبال  غرض  مبادرات  قامة  و التعليم  مؤسسات  داخل  االتصال  وتنمية  اإلعالم  ولة  س ضمان 
 واألساتذة. 
  م الدرا م  مسار ا، وطرق مرافقة أبنا إل الولوج  نية ومتطلبات  الدراسية وامل األولياء باملسارات  س  إعالم وتحس
م  م  وكيفيات التعامل مع  حل مشكال
  
  
ر  ف عماد بن الطا ة ع الشر   ، حور
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  الوسائل واألدوات:  -2-2-6-2
د  ن امل واملعا و الت ارات امليدانية ملراكز  ثمار املعلومات والنتائج املدرسية والز ات واس االستعانة بامللصقات واملطو
دمات ذه ا أدوات فعالة لدعم  صص داخل األقسام . التعليمية    و ا
  خدمات اإلرشاد:  -2-2-6-3
  ل تلميذ تتضمن معلومات عن الظروف العائلية واالجتماعية واالقتصادية صية  مرحلة أو خاصة ب شاء بطاقة  إ
ية والسلوكية.   ومساره املدر وحالته ال
 باإلرش م  د وتزو املدرسية  ات  والصعو األسباب  الستكشاف  مساعدة  إ  حاجة  م   الذين  التالميذ  ادات مراجعة 
ة.        والنصائح الضرور
  .ة بو م ال ات  التكيف واالندماج داخل أفواج رون صعو عة النفسية للتالميذ الذين يظ  املتا
   عة دروس ذه الفئة ومتا ن مدرسيا واملشاركة  تنظيم التعليم املكيف ل مة  عملية استكشاف التالميذ املتخلف املسا
ا. االستدراك للتالميذ املتمدر  ن وتقييم   س
  م م من الناحية االجتماعية والنفسية والبيداغوجية، لتحيق التوافق الدرا وامل لد   إشراك األولياء  مرافقة أبنا
  الوسائل و األدوات :  -2-2-6-4
  ا عانون م م النفسية ال  م من تجاوز مشكال ماعية لتمكي سيق مع األساتذة االستعانة باملقابالت الفردية وا بالت
االت املستعصية.  م با خبار م و  واألولياء قصد األخذ برأ
  ا يمكنه مساعدة التالميذ نية ال من خالل تمامات وميول التالميذ الدراسية وامل ساعده ع معرفة ا يانات ال  االست
صية. م ال ع م  التوجيه ومشار  ع بلورة اختيارا
  . الة   دراسة ا
ـم:  -2-2-6-5    خدمات التقو
  ا ا وتقديم يف م والعمل ع تص ال التالميذ  معرفة مختلف مؤ ا من طرف  صل عل النتائج املدرسية ا ثمار  اس
  لألساتذة أثناء مجالس األقسام.
  ا ف ال يرغب  الشعب والتخصصات  ا مع مختلف  الوقوف ع مدى توافق أجل  املدرسية من  النتائج  دراسة وتحليل 
 التالميذ. 
 .   اإلشراف ع تنظيم االختبارات التقنية املنظمة من طرف مركز التوجيه املدر وامل
  خدمات االستقصاء والدراسة:   -2-2-6-6
  حو واستقصاءات  تحقيقات  االتصال إجراء  خالل  من  ا،  عمل  ال  املقاطعة  مستوى  ع  امل  ن  و الت انيات  إم ل 
ن امل والتم  و  ن . بمراكز الت
  املمنوحة قصد ادة  ـ والش و والت الدراسـي  ا واملستوى  يل  ال نية وشروط  امل التخصصـات  إعداد محصلة حول 
ن  االلتحاق بمثل  ا للتالميذ الراغب  ذه التخصصات إيصال
  .ذه املعلومات د خلية اإلعالم والتوثيق   تزو
 .ة بو   املشاركة  التحقيقات ذات الصبغة الوطنية واملتعلقة باملنظومة ال
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: دف إ سبة للدراسات فإن برنامج التوجيه املدر    أما بال
 .ة بو ن الدراسية واملنا ال  تحليل املضام
  مة  تحليل نتائج اال ة.املسا بو م املستمر للمنظومة ال   متحانات الرسمية  إطار عمليات التقو
  ر ظوا مثل  فيه  دة  املشا ل  املشا مختلف  وكشف   ، املدر الوسط  ع  التعرف  إ  دف  كشفية  بدراسات  القيام 
ا .... من أجل البحث  أسبا سرب املدر  .التغيب والتأخر وال
ات ال تواجه العمل -2-2-7 ة.  الصعو بو   اإلرشادي  املؤسسات ال
 . ان مناسب  أغلب األحيان للقيام باملقابالت اإلرشادية  عدم وجود م
  .اف ل  ش م     اإلرشادي  شاط م من القيام بمزاولة  شاري التوجيه واإلرشاد ال يمك غرا لعمل مس ساع القطاع ا  ا
 شار التوجيه واإلرشاد ليف مس عة الفعلية للتالميذ، املدر  ت سمح له باملتا ة، تأخذ الكث من وقته، وال  بأعمال إدار
 والقيام بالعمل اإلرشادي الفعال داخل املؤسسة. 
 عمله اإلرشادي شار  سمح بمساعدة املس عدام قاعدة بيانات عن املا الدرا للتلميذ   ا
  ن ال تو جيدا طبيعة العمل عدام اآلليات والقوان ة، وتحدد ا بو شار التوجيه داخل املؤسسات ال اإلرشادي ملس
ن وخاصة األولياء .  بو ن ال  بالضبط عالقاته ببا الفاعل
 .ا ة مما يقلل من مستوى فاعليته داخل بو ة داخل املؤسسات ال شاري التوجيه غ وا ام مس  ال  تزال م
 ة ي بو ة.ال يزال العمل اإلرشادي داخل املؤسسات ال عة البيداغوجية من الناحية اإلدار ميته  املتا  فتقر إ أ
  األساليب املستعملة عض  اإلرشادي مما يجعل  ال امل والتق للعمل  ا التوجيه   شاري  ا ملس ال ن  و الت نقص 
ن.   كالسيكية وأقل فعالية  الوقت الرا
  عدام الوسائل واألدوات املساعدة للعمل ة.ا بو  اإلرشادي داخل املؤسسات ال
 .ة بو اصة بإصالح املنظومة ال احات ا  عدم إشراك سلك التوجيه  مرحلة االق
  شار ا مس اصة ال يقوم  احات وللدراسات ا يد لالق   للنتائج الدراسية  التوجيه  إطار تحليله عدم االستغالل ا
  الدارسات السابقة:  -2-3
(دراسة عبد  شار التوجيه واإلرشاد املدر  وامل 2013الرزاق حماي دمة اإلرشادية ملس انت ا و معرفة ما إذا  ): و
داخل  وامل  املدر  واإلرشاد  التوجيه  شار  مس ام  م ع  الضوء  سليط  و التلميذ  لدى  بوي  ال املردود  ن  تحس م   سا
ا من آثار إيجابية ع  دمات اإلرشادية املؤسسات التعليمية وما ل ، وكذلك استكشاف واقع ا م الدرا  التلميذ وع مستقبل
) وقد  ل العل نية واملؤ ة امل س، ا (ا ا  املؤسسات التعليمية من ناحية متغ شاري التوجيه املدر وحدود فاعلي ملس
شاري التوجيه واإل  دمات اإلرشادية ملس يجة  الدراسة إ أن ا بوي لدى أسفرت ن ن املردود ال م  تحس سا رشاد املدر 
  التلميذ. 
شاري التوجيه واإلرشاد املدر 2017دراسة بلقاسم محمد( ارات اإلرشادية لدى مس ):وال تمحورت حول مستوى امل
ا ارات  امل الدراسة ملعرفة مستوى  اته  دفت  التوجيه املدر وامل و شاري وامل دراسة ميدانية بمراكز  لدى مس إلرشادية 
ارات اإلرشادية، طبق ع عينة  ناء مقياس خاص بامل ، ولتحقيق أغراض الدراسة قام الباحثان ب التوجيه واإلرشاد املدر وامل
ا  ارات اإلرشادية لدى 60عشوائية قوام ان ، تم التوصل إ النتائج إ أن مستوى امل شارامن واليات مستغانم، أدرار وغل  مس
ر  ف عماد بن الطا ة ع الشر   ، حور
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ارات اإلرشادية لدى  امل ادي ع  التوجيه واإلرشاد املدر وامل مرتفع، كما أن يت تأث متغ التخصص األ شاري  مس
دمة.  ن ال يوجد أثر ملتغ سنوات ا ،  ح شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل   مس
شار التوجيه واإل 2018دراسة نوار بورزق( ن التحصيل الدرا جاءت ): واملوسومة بدور مس رشاد املدر وامل  تحس
االجتما  امل  أسلوب  اج  ان وتم  سة،  ت والية  عة  بالشر بولعيد  بن  مصطفى  ة  بثانو ت  أجر وال  امليدانية،  الدراسة  ذه 
ونة من سؤال و يان م ع استمارة است ا تلميذا، وقد تم توز ا بالعينة، وقد شملت الدراسة عينة قوام عد جمع البيانات وتحليل
ل  ش ساعده ع اندماجه مع الدراسة، و ساعد التلميذ ع اختيار التوجيه املناسب مما  شاط اإلعالم  تم التوصل إ أن ال
ا . شطة ال يقوم  م من خالل األ ن نتائج ساعد التالميذ ع تحس شار التوجيه    عام فإن مس
قة و األدوات:  -3   الطر
  ن املستخـدم : امل -3-1
ش صا الرشيد( عرفه  املن الوصفي؛ و امل 2000،58تم االعتماد ع  ال تت بأنه" مجموعة اإلجراءات البحثية   (
افيا دقيقا الستخالص  ا تحليال  ا وتحليل ا ومعا يف قائق والبيانات وتص رة أو املوضوع اعتمادا ع جمع ا لوصف الظا
ا والوصول إ دف األسا دالل و ال امل  رة محل الدراسة, وع الرغم من أن الوصف الدقيق املت عليمات عن الظا  نتائج أو 
ما ا  كث ا  أ إال  الوصفية  ع   للبحوث  الباحث  وقدرة  املتبعة  ية  املن اإلجراءات  حدود  وذلك   التفس  إ  الوصف  تتعدى 
  التفس واالستدالل".
املن   ذا  يضمن  ذا  املؤسسات ول اإلرشادي   العمل  فاعلية  درجة  ع  التعرف  محاولة  و  و الدراسة  دف  تحقيق 
زائر  ة با بو   ال
شـري:  -3-2 ـال ال   ا
ة املغ و تضم  شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل باملقاطعة اإلدار فردا، و تمثل  20شملت عينة الدراسة مس
  مجتمع الدراسة الك 
ي:  -3-3 ا ال امل   ا
يضم   املقاطعة  شاري  مس غطيه  الذي  القطاع   ، املغ بوالية  ة  بو ال باملؤسسات  الدراسة  تطبيق  و    18تم  ة   32ثانو
  متوسطة 
3-4-  : ال الزم   ا
 2020/2021الفصل األول للسنة الدراسية 
  أداة الدراسة : -5.3
يان:  -3-5-1   وصف االست
داف الدراسة تم  تار  الدراسة لتحقيق أ ا من األدوات ال تتما مع نوع املن ا يان أل تصميم أداة استمارة االست
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اور  .1 جدول  يان العمل اإلرشادي حسب ا ع بنود است   يو توز
يان العمل اإلرشادي    عدد البنود   محاور است
  إ   من 
  07  01 محور اإلعالم   1
  14  08  محور املقابالت اإلرشادية  2
يان الدرجة املوزونة التالية: (دائما= ل بند من بنود االست   ).1، أبد=2، أحيانا=3أعطي ل
يان العمل اإلرشادي . 2 جدول  ي الست ل ايجا ش   يو البنود املصاغة 
  أبدا   أحيانا   دائما  نوع العبارة  البدائل
  1  2  3  إيجابية
يان:  -3-5-2   تقدير استجابة عينة الدراسة ع االست
يان ( ى درجة (3أع درجة  االست : 1) وأد التا ة و  ما يمثل مدى الفئة مقسوم ع عدد الفئات املطلو ) والفرق بي
ا  تفس النتائج:    0,66=3)÷3-1( ناًء عليه تم تحديد الدرجات التالية لالستعانة    و
ي لتحديد درجات . 3جدول  يان. يو املقياس الثال ل عبارات االست افقة ع    املو
ن   تقدير االستجابة  اوح ب ي ي سا   املتوسط ا
  )1,66 -1(  ضعيفة 
  ) 2,32-1,66(  متوسطة 
ة   )3 -2,32(  كب
زمة اإلحصائية  -3-5-3  :SPSS22األساليب املستخدمة  الدراسة باالستعانة با
 ( ة سابية ، االنحرافات املعيار  اإلحصاء الوصفي (املتوسطات ا
 . ساق الداخ ساب صدق اال  معامل االرتباط بارسون 
  .ساب الثبات   معامل الثبات آلفا كرونباخ 
يان  -3-5-4   حساب صدق وثبات االست
3-5-4-1-  : ساق الداخ   حساب صدق اال
سون،  ب االرتباط  معامل  باستخدام  الية  ا بالدراسة  اص  ا يان  لالست الداخ  ساق  اال صدق  حساب  تم  لقد 
داول التالية:  ر  ا يان كما ظ لية لالست ل محور بالدرجة ال   باستخراج معامل االرتباط 
يان. . 4جدول  لية لالست ل محور بالدرجة ال   عالقة 
ور  سون   ا   الداللة   مستوى الداللة معامل االرتباط ب
 دال   0.01  **0.869 محور اإلعالم 
 دال   0.01  **0.956  محور املقابالت اإلرشادية
لية   - - 1 الدرجة ال
ع أن معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى (  (**)0.01(  
يان و دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (من خالل  لية لالست ما عالقة بالدرجة ال ن ل ور دول يت أن ا )، 0.01ا
) ن  ب االرتباط  معامالت  قيم  تراوحت  و(0.869حيث  لية 0.956)  ال والدرجة  ن  اور ا محتوى  ساق  ا صدق  أكد  ما  وذلك   .(
يان.    لالست




يان :  -3-5-4-2   حساب ثبات االست
  الثبات بمعامل الثبات ألفا كرونباخ:تم حساب الثبات بمعامل ألفا كرونباج. 
ساق الداخ . 5جدول  قة اال يان  بطر   معامل ثبات االست
  معامل ثبات ألفا كرومباخ 
0.905  
يان الذي قيمته (من خال دول ل نالحظ أن معامل الثبات الست ع أن 0.905ل ا يان يتمتع بدرجة ) عا جدا ، ما  االست
  عالية جدا من الثبات. 
ا :  -4   النتائج و مناقش
الدراسة وفقا لفرضيات  ة اإلحصائية، باستخدام أداة الدراسة، سوف يتم عرض ومناقشة  نتائج  عد إجراءات املعا
ا.  ا   الدراسة ومتغ
زئية:  -1.4   عرض ومناقشة الفرضيات ا
:عرض ومناقشة  -4-1-2 زئية األو  الفرضية ا
ة   شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل بدرجة كب صص اإلعالمية املقدمة من طرف مس م ا سا ا:  وال مفاد
زائر.  ة با بو   تحقيق فاعلية العمل اإلرشادي باملؤسسات ال
االعتماد ع ة استجابات أفراد العينة و سابية و  عد معا ل بند من محور اإلعالم املتوسطات ا ة ل االنحرافات املعيار
تم  ال  ة)  كب متوسطة،  (ضعيفة،  ات:  املستو ع  االعتماد  و ور  ا بند   ل  ب  ترت إ  باإلضافة  للمحور  لية  ال والدرجة 
صول ع النتائج التالية: و مو   السابق، تم ا ا كما   اعتماد
لية. املتوسطات . 6 جدول  ل بند من بنود محور اإلعالم والدرجة ال ة إلجابات أفراد العينة ل افات املعيار سابية واالنحر  ا
ي  رقم البند سا   الدرجة  الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط ا
ة 5 44426, 2,7500    01   كب
ة 4 41039, 2,8000  02  كب
ة 1 30779, 2,9000  03  كب
ة 7 68825, 2,5000  04  كب
ة  3 36635, 2,8500  05   كب
ة  6 68633, 2,5500  06   كب
ة  2 30779, 2,9000  07   كب
لية ة  2.75 2,29129 19,2500  الدرجة ال   كب
دول رقم ( ن (06من خالل ا سابية لبنود محور اإلعالم تراوحت ب )، مع العلم 2.90-2.50) نالحظ أن قيم املتوسطات ا
ى  ان  الرتبة األو البند رقم (03) وأع قيمة لإلجابة  (01قيمة لإلجابة  (أن أد ي قدر بـ: (-3)، حيث  ) 2.90بمتوسط حسا
ة (4البند رقم ( )، أما0.307وانحراف معياري قدرت قيمته بـ: ( ي قيمته (07)احتل املرتبة واألخ )وانحراف 2.50) بمتوسط حسا
(). وال0.307معياري قيمته ( ي  سا ل بلغت قيمة متوسطه ا للمحور ك لية  ال املعياري (19.25درجة  انحرافه  ) 2.291)وقيمة 
قيقية للمحور وال بلغت ( ي ا سا عد إيجاد قيمة املتوسط ا ن(2.75و صور ب ت للمجال ا ذه القيمة ت ) وال 2.32،3)، 
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صص اإلعالمي تج أن: ا ست ة ومنه  م ع عن الدرجة الكب سا شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل  ة املقدمة من طرف مس
 . شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل ة نظر ملس ة من وج بو ة  العمل اإلرشادي باملؤسسات ال   بدرجة كب
ذا ما يتفق مع دراسة نورا بوزرق( شاري 2018و صص اإلعالمية ال يقدما مس التوجيه  واإلرشاد ) وال أكدت أن ا
ساعد ع اندماج التلميذ مع دراسته  نية ومتطلبات الشعب والتخصصات  العلمية  املدر وامل من طرق للمراجعة واملسار امل
ناء مشروعه الدرا  اته و يح مدر سمح للتلميذ ت بوي بما يقدمه له من معلومات  سعده ع تحسسن مرددوه ال كما أنه 
، ك  ا وامل دافه املستقبلية والعمل أك ع تحقيق ديد أ ا تمكنه من    ما أ
زئية الثانية:  -4-1-3  عرض ومناقشة الفرضية ا
ة   التوجيه واإلرشاد املدر وامل بدرجة كب شاري  م املقابالت اإلرشادية املقدمة من طرف مس سا ا:  وال مفاد
زائر. تحقيق فاعلية العمل اإلرشادي  ة با بو   باملؤسسات ال
االعتماد ع  ة استجابات أفراد العينة و ل بند من محور املقابلة  عد معا ة ل سابية واالنحرافات املعيار املتوسطات ا
ات: (ضعيفة، متوسطة، كب االعتماد ع املستو ور و ل بند  ا ب  لية للمحور، باإلضافة إ ترت ة) اإلرشادية والدرجة ال
صول ع النتائج التالية:  و مو   السابق، تم ا ا كما   ال تم اعتماد
ل بند من بنود محور املقابلة اإلرشادية . 7جدول  ة إلجابات أفراد العينة ل افات املعيار سابية واالنحر املتوسطات ا
لية.   ال
ي  رقم البند سا   الدرجة  الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط ا
ة 2 75394, 2,6000    08   كب
ة 1 59824, 2,6000  09  كب
 متوسطة 6 78640, 2,2500  10
 متوسطة 7 69585, 2,2000  11
ة  5 74516, 2,3500  12   كب
ة  3 68825, 2,5000  13   كب
ة  4 68633, 2,4500  14   كب
لية ة  2.42 3,85903 16,9500  الدرجة ال   كب
دول  ن (07رقم (من خالل ا سابية لبنود محور املقابلة اإلرشادية تراوحت ب )، 2.60-2.20) نالحظ أن قيم املتوسطات ا
ى قيمة لإلجابة  ( ان  الرتبة األو البند رقم (03) وأع قيمة لإلجابة  (01مع العلم أن أد ي قدر -9)، حيث  بمتوسط حسا
) بـ:2.60بـ:  قيمته  قدرت  معياري  وانحراف  أما 0.598(  )   ،(  ) رقم  (11البند  ة  واألخ املرتبة  قيمته 07)احتل  ي  حسا بمتوسط   (
)2.20) قيمته  معياري  ي (0.695)وانحراف  سا ا قيمة متوسطه  بلغت  ل  ك للمحور  لية  ال والدرجة  انحرافه 16.95).  وقيمة   (
قيقية للمحور وال بل3.859املعياري ( ي ا سا عد إيجاد قيمة املتوسط ا صور 2.42غت () و ت للمجال ا ذه القيمة ت  ،(
ن( شاري التوجيه واإلرشاد 2.32،3ب تج أن: املقابلة اإلرشادية املقدمة من طرف مس ست ة ومنه  ع عن الدرجة الكب ) و ال 
ة نظر ة من وج بو ة  العمل اإلرشادي باملؤسسات ال م بدرجة كب سا شاري التوج  املدر وامل  يه واإلرشاد املدر مس
 .   وامل
 عرض ومناقشة الفرضية العامة: -4-2
نظر ة  وج من  ة  كب ة  بو ال باملؤسسات  اإلرشادي  العمل  فاعلية  درجة   : العامة  الفرضية   التوجيه   نصت  شاري  مس
 .   واإلرشاد املدر وامل بوالية املغ
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العينة   ة استجابات أفراد  االعتماد ععد معا ل محور من محاور  و ة ل سابية واالنحرافات املعيار ا املتوسطات 
ة) ال تم  ات: (ضعيفة، متوسطة، كب االعتماد ع املستو ل محور و ب  يان، باإلضافة إ ترت لية لالست يان والدرجة ال االست
صول ع النتائج التالية و مو   السابق، تم ا ا كما    :اعتماد
يان والدرجة . 8 جدول  ل محور من محاور االست ة إلجابات أفراد العينة ل افات املعيار سابية واالنحر املتوسطات ا
لية.   ال
ور  ي  ا سا قيقي   الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط ا   الدرجة  املتوسط ا
ة  2.75 1 2,29129 19,2500  اإلعالم     كب
ة  2.42 2 3,85903 16,9500  املقابالت اإلرشادية   كب
لية ة  2.58   5,68099 36,2000  الدرجة ال   كب
) دول رقم  ن 08من خالل ا ور املقابلة اإلرشادية  ومحور اإلعالم تراوحت ب سابية  أن قيم املتوسطات ا ) نالحظ 
ى قيمة لإلجابة  (16.95-19.25( ور اإلعالم 03لإلجابة  () وأع قيمة 01)، مع العلم أن أد ان  الرتبة األو  )، حيث 
ي قدر بـ: ( )،و املرتبة الثانية محور املقابالت اإلرشادية بمتوسط 2.291) وانحراف معياري قدرت قيمته بـ: (19.25بمتوسط حسا
ي قيمته ( ل بل3.859) وانحراف معياري قيمته (16.95حسا يان ك لية لالست ي (). والدرجة ال سا ) 36.20غت قيمة متوسطه ا
ل وال بلغت (5.680وقيمة انحرافه املعياري ( يان ك قيقية لالست ي ا سا عد إيجاد قيمة املتوسط ا ذه القيمة 2.58) و  (
ن( صور ب ت للمجال ا تج أن: درجة فاعلية العمل اإلرشادي باملؤ 2.32،3ت ست ة ومنه  ع عن الدرجة الكب سسات ) وال 
شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل بوالية املغ  ة نظر مس ة من وج ة كب بو   ال
ل من دراسة بلقاسم محمد( ا تتفق مع  أن مستوى  إ) وال توصلت  2017ي من خالل عرضنا لنتائج الدراسة أ
مرتفع وامل  املدر  واإلرشاد  التوجيه  شاري  مس لدى  اإلرشادية  ارة  الرزاق امل عبد  دراسة  مع  كذلك  تتفق  ا  أ كما  ة، 
) بوي 2013حماي ن املردود ال م  تحس سا شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل  دمات اإلرشادية ملس ) وقد أكدت أن ا
  لدى لتلميذ 
شاري التوجيه  ا مس دمات اإلرشادية ال يقوم  نا يت جلينا أن العمل اإلرشادي أو ا واإلرشاد املدر وامل  ومن 
م طبقا لقرار لة إل ام املو زائر، من خالل امل ة با بو م  مساعدة التلميذ ع التكيف داخل  827/91 املؤسسات ال سا
ع  والعمل  ال  مشروعه  بناء  من  تمكنه  و  عنده  االختيارات  ية  تر ز  عز ع  عمل  ا  أ كما  ة،  بو ال املؤسسة  وخارج 
امعية ومحاولة مساعدة التلميذ ع تخطي تح انت الفردية أو ا شاط اإلعالمي واملقابالت اإلرشادية سواء أ قيقه، من خالل ال
ر ذاته  العمل ع تطو ز فكرة  عز دف  النفسية واالجتماعية وقدراته وميوله،  بمراعاة حاجاته  ل ذلك  الدراسية،  له  مشا
   لتحقيق التوافق الدرا لديه.  
ما  حت ر ات وعراقيل، وال إن أز ذه الفئة وال ال تزال تتخبط  صعو بار املبذول من  م الدور ا ا تدل ع  كما أ
ل.  ة ك بو ون لتوجيه صدى أك فاعلية ينعكس بااليجابية حتما ع املنظومة ال   ي
  خالصة:  -5
بوي  املدرسة ا ر أن اإلرشاد ال سا مما سبق يظ شاري التوجيه وتأس ام مس ام ال أدخلت ع م ن امل ة من ب زائر
دف إ تحقيق جملة  شاطات واملمارسات، و ،الكث من ال حمل ع مستوى التنظ ة، و زائر ة للمدرسة ا  اإلصالحات األخ
ته الدراسية وت ا تحقيق التوافق الدرا للتلميذ ومرافقته  مس داف، ع رأس د من املشكالت من األ ات وا ذليل الصعو
  ال تحد من حسن تمدرسه . 
زائر فاعلية العمل  ة با بو شاري التوجيه و اإلرشاد املدر و امل بوالية املغ  اإلرشادي  املؤسسات ال   دراسة ميدانية ع  عينة من مس
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زائر قطع شوطا ال باس به وحقق نتائج  نا  أن التوجيه واإلرشاد املدر وامل  ا مكننا القول من خالل نتائج دراس و
ن ال تن ة، يحتاج فقط إ إعادة نظر  القوان ته وخاصة  اآلونة األخ ة  مس انته  املؤسسات معت ز من م ظمه، والتعز
م الذي يحتاجه  شاط األ م، وال ة  عمل ور عد النقطة ا بوي، الذي  ن ع اإلرشاد ال شار شاط املس التعليمية، وترك 
ن.    التلميذ واملؤسسة التعليمية  الوقت الرا
ذا الصدد  احات مدرجة  النقاط ال من مجموعة  قدمناو     تالية: االق
  . شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل ا من مناصب مس ة بالعدد ال بو غطية املؤسسات ال م  ادة   ز
  . ي شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل بالطور االبتدا  التفك  إدراج منصب مس
 ة وخ بو انب اإلرشادي أك داخل املؤسسات ال مات والوسائل املساعدة إعادة النظر    تفعيل ا ان د من املي لق املز
 ع ذلك.
  . ة بو ال اإلرشادي داخل املؤسسات ال شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل  ا ام وصالحيات مس  توسيع م
  شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل باملؤسسات ة.تفعيل الدور التقيي والتقو ملس بو  ال
  م اإلرشادي م لعمل شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل ألدا يدة ملس ة والظروف ا شر ل اآلليات املادية وال توف 
ل جيد.  ش
 .انب اإلرشادي شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل  ا ن املستمرة ملس و رص الدائم ع عمليات الت  ا
  عليمية ة النفسية والتكيف االجتما من تأط إدراج حصص  نامج الدرا  للتالميذ حول ال ا  ال مجة دور م
 . شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل  مس
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